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Promotrimo li odnos tiskanog kataloga i multimedijskog
projekta baziranog na realiziranoj izloæbi, u ovom
sluËaju EXAT 51 (1951. - 1953) i NOVE TENDENCIJE
(1961. - 1973.), doÊi Êemo do saznanja o sliËnostima i
razlikama dvaju medija, oba namijenjena publici.
Nedvojbeno je da Êe tiskani katalog, nazovimo ga
tradicionalnim medijem, uvijek imati svoje mjesto i
ulogu kao informativni, edukativni i dokumentarni prati-
lac izloæbe, ali i svoj znaËaj kao samostalno izdanje.
Meutim, uvoenje elektronske tehnologije u
izdavaπtvo i muzejsko-galerijsku djelatnost otvorilo je
πiroke moguÊnosti kreiranja i distribucije publikacija.
Distribucija je slaba toËka izdavaπtva opÊenito, a za
muzejske institucije bez instrumenata distribucije i za
muzejske niske naklade joπ je viπe. Elektronskim putem
distribucija postaje moguÊa u svakom trenutku i na
svaku elektronsku adresu, preko web-siteova i elek-
tronskih izdanja, πto omoguÊava dostupnost bez
ograniËenja.
CD-ROM-ovi postaju popularna muzejsko-galerijska
izdanja za prezentiranje pojedinih izloæaba. MoguÊnosti
multimedije, dakle kombiniranja tekstualnih i slikovnih
podataka ukljuËujuÊi reprodukcije, video i filmske
zapise te zvuËne segmente, omoguÊavaju da posred-
stvom nove tehnologije publikacija oæivi i obogati se
Ëinjenicama koje ne sadræava tiskani katalog - klasiËna
dokumentacija o izloæbi. Ta kompleksnost, ulaæenje u
slojevite planove koji nude obilje tekstualnih i slikovnih
podataka, moguÊnost nadogradnje i spremanja novih
podataka, jest osnovna kvaliteta novih, kompjutorski
generiranih medija.
Tendencija je da nove tehnologije postaju sve jednos-
tavnije za rukovanje i financijski sve povoljnije. Izloæbe
postaju dostupne i nakon njihova zatvaranja, one se
mogu ponovno vidjeti a da se bitno ne gubi na kvaliteti
jer virtualna senzacija prostora pruæa visoki stupanj
izvornosti i atraktivnosti. Kao medij, CD-ROM je uje-
dinio dimenzije prostora i vremena u kojima se odvija
kretanje, dakle uspio je proizvesti simulaciju realnosti
koja se moæe repetirati, zaustaviti, pretraæivati:
moguÊnosti su goleme. Za razliku od tradicionalne
dokumentacije izloæbenog postava fotografijom, filmom
i videom, CD-ROM gledatelju nudi ulazak u konkretni
prostor i kretanje kroz njega, simulirajuÊi stvarne toËke
gledanja posjetitelja na izloæbi, u radijusu od 360 stup-
njeva, æeljenom brzinom, uz pribliæavanje i udaljavanje
od umjetnine. Pri tome je gledatelj u aktivnom
meuodnosu s medijem, jer ga on pokreÊe u pravcima
koje æeli, istraæuje, vraÊa se i dakako izlazi iz njega.
Druga je karakteristika stupanj kvalitete tekstualnih i
vizualnih informacija koje se nude multimedijalnim pro-
jektima CD-ROM-ova. I ona daleko premaπuje klasiËni
izloæbeni katalog. Pored svih tekstova objavljenih u ka-
talogu, koji se mogu ispisati u neograniËenom broju,
dokidajuÊi problem male naklade, CD-ROM-ovi
sadræavaju informacije koje su strukturirane po jednoj
drugoj logici i nude pretraæivanje s viπestrukim
moguÊnostima: po autorima, djelima, kljuËnim
dogaajima i drugim reperima.
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U ovom izlaganju razmotrit Êemo radnu verziju CD-
ROM-a koji je joπ uvijek u pripremi, EXAT 51 (1951. -
1953) i NOVE TENDENCIJE (1961. - 1973.), izdavaËa
Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu a u produkciji
ATANOR multimedijskog studija. To je prvi CD-ROM
πto ga izdaje MSU, nakon vrlo uspjele izloæbe EXAT-a
51 i Novih tendencija odræane u svibnju i lipnju ove
godine u Centro Cultural de Cascais (Kulturnom cen-
tru), odnosno Fundação D. Luís I, u Cascaisu,
nedaleko od Lisabona. Autor izloæbe, tekstova i posta-
va je mr. Marijan Susovski, muzejski savjetnik MSU-a, a
autor multimedijske koncepcije je Fjodor FatiËiÊ, art
direktor ATANOR-a. Katalog izloæbe u izdanju portugal-
skog partnera tiskan je u nakladi od 500 primjeraka,
πto veÊ sada ne pokriva potrebe MSU-a za
biblioteËnom razmjenom i distribucijom zainteresiranim
struËnjacima i potencijalnim suradnicima u moguÊoj
meunarodnoj suradnji i preuzimanju izloæbe. To je bio i
jedan od razloga da se poduzme projekt izrade CD-
ROM-a.
U pregledavanju slojevitog i kompleksnog CD-ROM-a,
polazi se od snimke zgrade Kulturnog centra u
Cascaisu, nedavno za izlagaËke potrebe adaptiranog
samostana i njezina okruæenja, te ulazi u virtualni pro-
stor postava izloæbe kroz prizemlje i dva kata tog zdan-
ja. Tlocrti prostora imaju oznaËene pozicije
pojedinaËnih radova umjetnika, Ëime se vrlo pregledno
biljeæi raspored djela i nudi moguÊnost direktnoga kon-
takta gledatelja s odabranim radom.
PriËa koja se odvija pred gledateljima zapoËinje prika-
zom EXAT-a 51 (πto je za sada dovrπeni dio CD-ROM-
a), avangardnog pokreta nastalog 1951. godine u
Zagrebu kada se krug mladih likovnih umjetnika,
arhitekata, dizajnera opredijelio za slobodan i
stvaralaËki umjetniËki izraz kako u svojoj umjetniËkoj
praksi, tako i svojim teoretskim stavovima, kroz dva
Manifesta Grupe, 1951. i 1953. Bio je to radikalan stav
nasuprot soc-realizmu, koji je usmjerio hrvatsku umjet-
nost pravcem otvorenosti, kreativnosti, i suradnje sa
svjetskom umjetniËkom scenom. Izravan nastavak jest
osnivanje meunarodnog pokreta Novih tendencija
1961. u Zagrebu, koje uz likovne radove obuhvaÊaju
muziku, eksperimentalni film i video, animirani film.
Niz portreta devetorice autora - sudionika EXAT-a 51:
Bernardo Bernardi, Zdravko Bregovac, Vlado Kristl,
Ivan Picelj, Zvonimir RadiÊ, Boæidar Raπica, Vjenceslav
Richter, Aleksandar Srnec i Vladimir ZaharoviÊ, polazne
su toËke za dalja pretraæivanja. Kako je ovaj CD-ROM
na engleskom jeziku, svako se ime autora Ëita i Ëuje,
kako bi se strancima pribliæio izvorni izgovor njihovih
imena. Kod izbora autora moæe se pregledavati svaki
pojedinaËni rad s podacima, a za pojedine radove
moæe se izabrati ulazak u detalje: dvodimenzionalna
poveÊanja koja daju zorniji prikaz izvedbe geometri-
jskog, op-artistiËkog crteæa u sluËaju Ivana Picelja ili
mobilni detalj ubacivanjem video segmenta kod radova
Vjenceslava Richtera i Aleksandra Srneca.
Na izloæbi u Cascaisu je video projekcijama bio pred-
stavljen pregled ZagrebaËkog crtanog filma, koji se vre-
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menski poklapao s avangardnim zbivanjima u likovnim
umjetnostima πezdesetih, s proslavljenim autorima ani-
miranog filma. Na CD-ROM-u animiranom filmu je dan
poseban prostor te se uz svakog autora mogu pogle-
dati segmenti ili cjeloviti filmovi. Meu autorima je i
Vlado Kristl, likovni umjetnik, te oskarovac Duπan
VukotiÊ, Ëiji se film Surogat iz 1961., ponajviπe pribliæio
estetici oblika i boja Novih tendencija.
ZagrebaËki muziËki biennale osnovan 1961., tijekom
πezdesetih je promovirao avangardnu glazbu domaÊih
autora Milka Kelemena, Ive Maleca, Rubena Radice i
drugih, ali je bio i mjesto okupljanja najznaËajnijih svjet-
skih autora avangardne muzike poput Johna Cagea.
Na izloæbi u Portugalu ovaj je segment bio prikazan
video-snimkama i reprodukcijom zvuka na CD-ima. U
multimedijskom izdanju moguÊe je aktivirati zvuËne
zapise pojedinih izvedbi, a takoer se mogu pogledati
dokumentarni video zapisi s Biennala i razgovori s
pojedinim autorima.
Napomenimo da je veÊina djela predstavljena na portu-
galskoj izloæbi iz fundusa MSU-a, πto ovom CD-ROM-u
pridodaje na svrhovitosti. Kako Muzej zbog
nedostatnog prostora nema otvoren stalni postav, na
ovaj se naËin gledateljima prezentira virtualna izloæba
najznaËajnijih djela hrvatske avangardne umjetnosti
pedesetih i πezdesetih godina.
Svu multidisciplinarnost i slojevitost avangardne umjet-
nosti bilo je moguÊe saæeti i prikazati iskljuËivo timskim
radom autora izloæbe, autora multimedijskog projekta,
zatim programera, grafiËkog dizajnera, fotografa i sav-
jetnika za pojedine segmente kao πto su glazba i animi-
rani film.
Kao zakljuËak, moæe se reÊi da su nove tehnologije
toliko inovirale izdavaπtvo, da smo iz Guttenbergove
galaksije preπli u digitalnu i virtualnu sferu, a time je
zapravo stvoren novi medij, CD-ROM. Multimedijski
projekt, odnosno CD-ROM koji je tematski vezan uz
konkretnu izloæbu, kao πto je ovdje sluËaj, toliko je
proπirio opseg vrstu i kvalitetu podataka koje pruæa
Ëitatelju koji postaje i gledatelj, da se ne moæe viπe
govoriti o elektronskoj publikaciji veÊ o autohtonom
mediju.
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CONTEMPORARY ART IN PUBLICATIONS AND ON CD ROMs
Visual art in the 20th century moved outside the bounds of
traditional painterly and sculptural disciplines and broad-
ened to new media and new technologies that will domi-
nate artistic expression over the coming period.
The works of artists created on these assumptions are
being exhibited, collected in museum collections, cata-
logued and published.
This paper deals with aspects of the publication of exhibi-
tion catalogues and reviews of contemporary art that also
encompass media art, from traditional publications to 
CD ROMs.
